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Abstrak 
TujuanPenelitian. Untuk mengetahui bagaimana proses produksi program request musik Song 
Spirit Radio REM SSK dalam meningkatkan kualitas program.  
MetodePenelitian. Penelitian ini dilakukan dengan cara menggunakan metode kualitatif 
deskriptif yang menggunakan pendekatan melalui teknik wawancara mendalam dan observasi 
partisipan. 
Hasil yang dicapai. Adalah penulis mendapatkan penemuan proses produksiyang dilakukan 
oleh tim produksi radio REM SSK program Song Spirit dalam meningkatkan kualitas program.  
Simpulan. Setiap tahapan produksi yang dilakukan tim produksi program Song Spirit Radio 
REM SSK berjalan dengan baik, tapi sering kali terdapat masalah yang terjadi yang 
mengakibatkan belum memenuhinya nilai kesempuraan dalam penyiaran program.  
Kata kunci. Proses produksi kualitas program, program request musik, SWOT program, dan 
Radio REM SSK. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Abstract 
Research Objectives.To find outhow to request music program production strategy Song 
Spirit Radio REM SSK in improving the quality of the program. 
Research Methods.The research wasdone by using descriptive qualitative method that 
uses the approach of the technique of participant observation and in-depth interviews. 
The results achieved. Is the author of a process production to get discovery done by the 
production team Radio REM SSK Song Spirit program in improving the quality of the 
program.  
Conclusion. Every stage of the production team that made the production Song Spirit 
Radio REM SSK program went well, but there is often  a problem that occurred that 
resulted in yet fulfill perfected valuein broadcasting program.  
Keywords. Process production program quality, program music request, SWOT 
program, and Radio REM SSK. 
 
